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Matbuatın zaferi
Demokrat Parti, son se­
çimler neticesinde Mecliste 
kat’î bir ekseriyet sağlamış 
bulunuyor. Bu muvaffakıyet- 
, te matbuatımızın hissesini, 
bütün tevazuumuza rağmen 
belirtmek isteriz. Çeyrek 
asra yakın bir zamandan 
beri hürriyete susayan ga­
zetelerin neşriyat’ muhak- 
, kak ki, demokrasi fikrinin 
yurtta yayılmasında büyük 
bir âmil olmuştur. Eğer biz, 
susturulmasaydık, demokra­
siyi bu kadar benimsemiye - 
cek ve ona önder olanları bu 
derece destekliyemiyecektik. 
Biz, bunu yaparken bütün 
şahsî menfaatleri bir kenara 
bıraktık ve memlekete fay­
dalı olacağmı bildiğimiz in­
sanları teşvike çalıştık.
Demokratlar, bu hakikati 
daima takdir ettiler ve zafer 
yolunda bizimle beraber ele- 
le yürüdüler, öyle umuyoruz 
ki, neşvünemâsına, gelişmesi­
ne ve hayat bulmasına hiz - 
met ettiğimiz demokrasi, ik­
tidara geçtikten sonra dahi, 
bizim saflarımızdan aynimi - 
yacaktır. Bu yeni doğan ço - 
cuğu ihtimamla büyütmek ve 
kusursuz yetiştirmek, De­
mokrat Partinin olduğu ka - 
dar demokrat matbuatın da 
vazifesidir.
Bir zamanlar, bu hakikati 
anlamak istemiyen C.H.P., e- 
linde değnekle koyun sürüsü 
sevkeder gibi gazeteleri idare 
etmek istedi. Bu iş için Av - 
rupa’da yüksek tahsillerini 
yapmış bazı genç çobanlar 
da buldu; fakat ne yazık ki, 
mızrağı çuvala sokamadı. Ne­
tice bugünkü vaziyeti do­
ğuldu.
İşte, bundan dolayıdır ki, 
biz, demokrasi âşıkı gazete - 
çiler, son seçimlerde elde e- 
dilen muvaffakiyeti biraz da 
kendi eserimiz addediyor ve 
bunda yanılmadığımızı sanı­
yoruz. ^  2^3 H iir r i>a‘1
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